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ABSTRAKSI 

Untuk mencapai produk yang berkualitas, perusahaan hams dapat 
mympertahankan efisiensi biaya dan meningkatkan kualitas produk tanpa adanya 
k~naikan biaya sehingga harga jual produk tetap kompetitif Hal tersebut dapat 
dilakukan dengan perencanaan dan pengendalian diaya kualitas. 
Program perencanaan dan pengendalian biaya kualitas merupakan faktor 
strategik yang penting bagi perusahaan karena dapat menurunkan tingkat 
kerusakan menjadi nol (zero defect) dan juga menurunkan biaya kualitas yang 
ada. Perencanaan dan pengendalian biaya kualitas seharusnya tidak hanya 
berorientasi pada kualitas akhir, tetapi lebih ditekankan pada proses pembuatan 
produk tersebut secara keseluruhan yang melibatkan semua pihak dalam 
perusahaan. 
Untuk mencapai kesemuanya ini perlu bagi pihak manajemen untuk 
mengetahui apa saja yang termasuk dalam komponen komponen biaya kualitas, 
cara mengidentifikasikan dan melaporkan biaya kualitas pada perusahaan. 
Dalam menerapkan perencanaan dan pengendalian biaya kualitas yang 
Iebih konsisten hendaknya diawali dengan menyusun laporan biaya kualitas secara 
berkala. Selain itu perbaikan mental dan rasa tanggung jawab karyawan terhadap 
pengendalian kualitas juga perlu ditingkatkan, sehingga upaya perusahaan bisa 
dapat dukungan penuh dari semua karyawan perusahaan. 
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